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PETROGRAFIA DE LA ISLA MOCHA
JORGE MUNOZ CRISTI·
En este informe describirernos la petrogralia de los sedimentos de la Isla
Mocha recogidos par los sefiores TAVERA Y VEYL, durante el estudio que efec­
tuaron en esta regi6n. Las muestras de que he dispuesto son esporadicas, pues
no se muestrearon petrograficamente algunos perfiles caracteristicos. De todos
modos elias son bastante expHcitas para dar una idea acerca de la provenien­
cia de los materiales que constituyeron estos sedimentos.
EOCENO
ISLA DEL MUERTO. Se trata de una arenisca gris verdosa de grana fino.
EI tamafio de los granos oscila de 0,1 a 0,2 mm. y su forma de subangular a sub­
redondeada. Son mas abundantes los de cuarzo y despues vienen los de ande­
sina, en menor proporci6n existe albita, Son abundantes las hojitas de mus­
covita y biotita, estas ultimas verdosas por un principia de cloritizaci6n y glau­
conita, En escasa proporci6n aparece anfibota cloritizada, epidota, turmalina,
titan ita; pero no se hizo una investigaci6n completa de los minerales acceso­
rios. El cernento es calcareo, en parte cloritico.
La participaci6n de material volcanico cs casi nula.
MIOCENO
Formaci6n Navidad
VARADERO. Segun TAVERA, aparecen aqui niveles relativamente bajos
de I. Formaci6n Navidad debido a la fuerte erosion efecruada par la transgre­
si6n de la Formaci6n Ranquil. Dichos niveles consisten en arcillas arenosas y
areniscas depositadas sobre un conglomerado con rodados redondeados de are­
niscas verde fina. Hemos estudiado el cementa de tales conglomerados que
consiste en una arenisca conglomeradica que lleva cementa calcarea con abun­
dantes globitos de limonita cafe rajiza. EI cementa encierra grano, de 0,1 a 2 mm.
de los siguientes materiales:
a) Vidrio volcanico andesitico enteramente cloritizado en gran abundancia.
b) Granos de andesina calcica muy limpios.
c) Caliza can inclusiones de feldespatos limpios.
d) Querat6£iros escasos.
e) Feldespatos (oligocla,a?) muy turbios par las inclusiones arcillosas,
=rurececr del Institute de Geologia de la Universldad de Cbile.
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Estos materiales podrfan provenir de la parte alta de la Forrnacion Millon­
gue que en el continente Ilevan material volcanico TAVERA (1942. pag_ 507).
En el conglomerado aparecen rodados de 5 a 10 em. bien redondeados de
formas elipsoidales correspondicntes a areniscas y arcillas.
Describirernos en detalle las siguientes:
Rodado de 5 em. Se trata de una arenisca gruesa gris verdosa, arnarillenta
con abundantes granos negros y rojizos de rocas volcanicas. La mavor ia de los
granos corresponden a rocas volcanicas de caracter andesitico, con masa funda­
mental hialofitica constituida por una parte vitrea, casi siernpre cloritizada con
pequefios rristales de oligociasa y microCenocristales mayores de labradorita
sodica: algunos de los granos de vidrio volcanico cloritizado muestran una es­
tructura fluidal muy acentuada y suelen Ilevar cristalitos de augita. Muchos de
los granos de la arenisca corresponden a cristales de labradorita bien trans­
parentes.
Se presentan ademas ciertas rocas de textura hialopilltica, pero dcsvitri­
Iicada, que probablemente corresponden a queratMiros mas antiguos que las
andesitas. Hay tambien eseasos granos de pizarras y chert bandeado, hojitas de
clorita, cuarzo y oligoclasa. Como minerales accesorios se presentan anfibola,
epidota y apatita,
De esta descripci6n se deduce que en este rodado, el cual podrla correspon­
der a las areniscas de Millongue, existen los mismos matcrlales volcanicos que
en la base del eoceno (Horizonte de Pilpilco). pero nada de piedra pomez y
ceniza que es tan frecuente en la Formacion Ranquil.
Formacion Ranquil
Segun el mapa de TAVERA parece que hay plegamientos y Iallas, 10 cual
impide hacer una estudio sistematico del perfil. motivo por el eual nos con­
cretaremos a describir las muestras de que hemos dispuesto para algunas lo­
calidades aisladas.
LOS NATRlS
Haeia el sur de la Punta Los Natris .parece un congolmerado que segu­
ramente se apoya sobre las capas de Navidad, el cual tiene como cementa una
toba volcanica y lIeva rodados de piedra p6mez hasta de 10 ern. y trozos de
madera carbonizada. Los rodados de piedra pomez estan constituidos par vi­
drio incoloro fibroso con birrefringencia 1.50 y algunas rnanchas de vidrio par­
do de 0.02 mm. de diametro con birrefringencia 1.523. 10 cual pone de mani­
fiesto la heterogeneidad del vidrio, tal vel por una diferenciaci6n incipiente
durante el enfriamiento, elias contienen escasos granos de labradorita. EI ma­
terial cernentante es de color blanco sucio poco consolidado, con abundantes
restos vegetales carbonizados, Baja el microscopic aparece una masa cafe ama­
rillenta con Indice de refracci6n 1.523. constituida por Iibras finas, cada una
de las cuales tiene cierta birre£ringencia independientemente: por estas caracre­
rfsticas corresponde a una toba de palagonita, la cual encierra particulas de
vidrio incoloro en forma de tablitas curvas alargadas, 0 de horqueta con bi­
rrefringencia 1.50; en otros casos se presenta el vidrio incoloro en paruculas
mas 0 menos elipsoidales de I a 2 mm, correspondientes a material pumiceo muy
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inflado 0 bien en parttculas de dirnensiones analogas alargadas y fluidales. Exis­
ten escasos cristales de plagioclasa Iimpia, cuarzo y augita, enumerados en orden
de abundancia.
La plagiocJasa aparece en granos xenomorfos e hipidiomorfos hasta de
I mm., cuya composici6n es andesina An"o. con estructura zonar recurrente po­
co diferenciada; la macla mas frecuente es la de Albita, pero tambien aparecen
las de Carlsbad y Periclina; las maclas generalmenre faltan en los cristales con
estructura zonar acentuada. Aparecen tambien algunos cristales de Iabradorita.
EI cuarzo se presenta en muy pequefia cantidad y en algunos granos se
observa que se ha producido cierta reacci6n entre los bordes y la masa pala­
gonltica. de modo que en la parte marginal. el grano lleva abundantes inclu­
siones.
La augita es muy escasa y de color ligeramente verdoso (augita diopsidica).
Como elementos clasticos aparecen escasas hojitas de biotita encorvadas,
10 cual demostrarla que la toba fue depositada en una cuenca acuatica.
Este mismo tipo de toba cineritica se intercala en eI tramo c) de TAVERA
y VEYL (Areniscas y alternaciones de areniscas y arci11as).
MORRO DE LAS TORRECILLAS
Otro punto de la base de la Formaci6n Ranquil se encuentra al sur del
Morro de las Torrecillas, donde esta el faro Mocha Oeste. TAVERA y VEYL
colocan este trarno en su grupo d (Areniscas basales).
•
Aqul aparece un conglomerado de color gris verdoso con rodados redon­
deados y achatados de arcilla y rocas volcanicas con tamafios muy variables
hasta de 4 ems .• entre e110s piedra p6mez blanca.
La arenisca que forma el cemento del conglamerado bajo el microscopio
aparece como una tuita constituida por paruculas volcanicas enteramente sol­
dadas, de modo que al exarninar la preparaci6n con nicoles cruzados presenta
el aspecto de una roca volcanica con textura hialopilltica, vesicular; pero como
esta arenisca constituye el cementa de un conglomerado queda excluida la posi­
bilidad de que se trate de una ignimbrita. EI vidrio volcanico que constituye las
partfculas es de color verde pardusco y en partes se notan indicios de orbi­
culitas; contiene abundantes astillitas de andesina de 0.1 mm. de largo y Ieno­
cristales de plagioclasa bien limpios relativamente abundantes de 0.4 rom. y
mas escasos de I mm .• algunos 11evan inclusiones de apatita. Los cristales mayo­
res tienen estructura zonar acentuada y las maclas en este caso estan poco des­
arrolladas, el nucleo es labradorita y la periferia andesina, en cambio, los mas
chicos tienen una composici6n hornogenea, las maclas de Albita y Carlsbad estan
bien desarrolladas y su composici6n es andesina An••. En estos granos son fre­
cuentes las vesiculas esfericas 0 elipsoidales alargadas tapizadas en Sll interior
con material verde oliva oscuro isotropo, probablernente palagonita; a esta
misma sustancia se debe. seguramente, el color verde de los granos de tufita.
Fuera del material volcanico enumerado aparecen. en muy pequefia can­
tidad, granos de calcedonia en agregados radiales can nucleos en cuarzo idio­
morfo y otros de cuarzo en agregados confuses con anillos de pirita.
De las caracterlsticas anotadas se deduce que este conglomerado se ha for­
mado mediante el trabajo por las olas de la base de la terraza de abrasion,
constituida por las arcillas de Navidad y del material piroclasticc que llega en
grandes cantidades a la costa.
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PUNTA DEL BRUJO
Inmediatamente al sur de esta punta aparecen conglomerados. seguramente
cerca de la base de la Formacion Ranquil can rodados disperses de una arcilla
gris verdosa poco desgastada, probablemente correspondiente a la Forrnacion
Navidad. y de piedra pomez redondeada. EI cementa se presenta como una are­
nisca gris plomiza media; hay abundantes restos de gastropodos.
Bajo eI microscopio la arenisca del cementa se presenta como una toba ci­
neritica con las mismas caracteristicas de la que hemos descrito para Los Nan-is.
pero can mayor proporcion de vidrio pardusco, 10 cual haee diferenciarse bas­
tante en eI color a las tobas cineriticas de ambas localidades.
Sedimentos analogos aparecen en la Isla del Trabajo.
VARADERO
Hacia el W. de este punto, en el yacente de la falla del Varadero aparcce
un paquete de sedimentos que, seguramente, estan bastante mas arriba que la
base de la Formacion Ranquil, entre ellos existe una caliza gris cenicienta con
rodados de arcilla y de restos vegetates carbonizados, EI cementa es calcarea
con granitos irregulares disperses de materiales volcanicos oorrespondientes a
roeas vitro clasticas constituidas por una masa fundamental vitrea pumicea con
gran cantidad de poros infIados y fenocristales de andesina calcica: en parte.
los paras estan rellenos por calcita; hay otros fragmentos de vidrio fluidal. Este
material tiene aspecto de ceniza volcanica, por la forma de cascos de 105 frag­
mentes, la cual se habria depositado en el fonda del mar junto can rnicroto­
ailes (foraminifero,?).
CALETA DEL DERRUMBE
AI norte de esta caleta afloran las areniscas caf� verdosas con escasos roda­
ditos de andesitas negras redondeadas y pulidas.
PUNTA DE LOS CUERVOS
Los sedimentos de 13 costa entre Punta de los Cuervos hasta I km. al N.
de ella es considerada por TAVERA como niveles inferiores de la Forrnacion
Ranquil, pero por encima de las capas descritas mas arriba para Los Natris.
De este tramo disponemcs de una soja muestra correspondiente al trarno c de
TAVERA (areniscas y alternaciones de areniscas y arcillas),
Se trata de una arenisca conglorneradica de color gris ceniciento verdoso
can rodados de cuarzo, porfidos y rocas volcanicas negras. Baja el microscopio
aparece constituida par granos de 0.4 a I mm. de diametro, subredondeados a
redondeados, los cuales corresponden a los siguientes materiales:
a) Basaltos de augita e hiperstena can masa fundamental hialofilitica que
Ileva una parte vltrea cafe con birrefringencia ± 1.54.
b) Abundantes granos de labradorita lirnpia, hiperstena can pleocrolsmo
debil, hornblenda parda y piroxena dipsodica verdosa,
c) Escasos granos de cuarzo, algunos provenientes de porfidos can inclu­
siones liquidas y engolfados por corrosion. otros parecen corresponder a las
rocas cristalinas del basamento,
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d) Querat6firos que suelen tener porfiroblastos de epidota provenientes
de la alteraci6n del feldespato.
e) Pizarras metamorficas escasas.
Por las raracterfsricas anotadas parece que estas rocas son sedimentos clas­
ticos provenientes de la destruccion de basaltos mas basicos que las rocas de
andesitas encontradas en los sedimentos y descritas mas arriba.
Los miS1TIOS sedimentos aparecen hacia el S. de la Punta de los Cuervos.
PUNTA PAJAROS NI�OS
Disponemos de una muestra de esta localidad correspondiente probable.
mente a las areniscas superiores, Se trata de una arenisca gris plomiza 0 ceni­
denta de grano Imo, con rodados de piedra p6mez blanca redondeados de I
a 3 em. de diametro y restos de conchas y madera carbonizada. Bajo el micros­
copio aparece una masa fundamental arcillosa de color pardo amarillento, al
parecer bentonitica, la eual encierra algunos granitos de oligoclasa turbios y
otTOS mas claros de andesina sodica. Se encuentran ademas granos de los siguien­
res materiales:
a) Abundantes trocitos de piedra pomez muy vesicular.
b) Parttculas de ceniza vltrea en forma de cascos 0 de horqueta.
c) Glauconita.
d) Limonita diseminada.
e) Pirita, especialmente en los restos vegerales.
Las caracteristicas de esta muestra indican una disminuci6n de los granos
clasticos de rocas volcanicas, de modo que ha llegado solamente la ceniza,
CALETA DE LA FRAGATA
Segun TAVERA Y VEYL todos los sedimentos de la costa oriental de la isla
pertenecen a las areniscas superiores. Disponemos de una muestra de la Caleta
de Ia Fragata que corresponde a una arenisca gris plomiza cenicienta de grana
fino con rodados de piedra p6mez blanca de I a 3 cm. redondeados y restos de
Iosiles, Bajo el microscopio se presenta como una arenisca arcillosa conglome­
radica mal clasificada. EI tarnafio de los granos varia de 0.02 a 0.15 mm. y los
rodados de 0.6 mm. hacia arriba. Los granos corresponden a los siguientes rna­
teriales:
a) Piedra p6mez con su estructura vesicular bien desarrollada, muy abun­
dante.
b) Vidrio volcanico a veces transforrnado en palagonita verdosa muy abun­
dante.
c) Augita diopsfdica verdosa en pequeiia cantidad.
d) Labradorita s6dica limpia, a veces con estructura zonal, regular can­
tidad,
e) Oligoclasa turbia, a veces con las Hneas de maclas encorvadas y ortoclasa
en muy pequeiia proporci6n.
f) Cuarzo en cantidad muy subordinada.
g) Glauconita escasa.
De estos caracteres se deduce que se trata de una arenisca marina deposi­
tada en una cuenca donde lIegaba abundante material volcanico de composi-
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ci6n andesitica y tambien piedra pomez relativamente acida, pero producida
pOT las misrnas efusiones.
500 metros al S. de la rnuestra anterior existe un material analogo, es decir,
arenisca tobilera conglomeradica superpuesta a una arenisca arcillosa Iina.
La arenisca tobifera es una roea de color gris ceniciento OSCUTO, heterogc­
nea, perc existe una masa fundamental de arenisca rouy fina con nidos de are­
nisea conglomeradica que lleva abundantes granos negros de cocas volcanicas.
El conjunto contienc numerosas conchas fosiles.
La parte gruesa de Ia arenisca, bajo el microscopic, rnuestra rodados de
1 a 2 mm. de los siguientcs rnateriales:
a) Diorita porfirica con masa fundamental constituida por un agregado
hipidiomorfo granular. con granos de O. I mm. correspondientes a oligoclasa cal­
cica y pcqueiia cantidad de cuarzo: los fcnocristales son de andesina; aparece ade­
mas alga de biotita cloriuzada, magnet ita. apatita en regular cantidad y sericita
como producto de alteraci6n de los Ieldespatos, los cuales estan rclativarnen­
tc turbios.
b) Granitos constituidos por albita y cuarzo muy turbio.
c) Cuarcitas formadas par un mosaico de granos de cuarzo con extincion
dcbilmente ondulosa.
d) Porliritas constituidas por un agregado pilotaxitico de Iistoncitos de oli­
goclasa calcica.
Todos estos materiales corresponden al basamento pre-cretaceo y los a y b al
batolito andino; el conjunto de ellos esta en proporcion muy subordinada a los
correspondientes a las rocas volcanicas.
e) Andesitas con masa fundamental hialopilitica que lleva una pasta vurea
pardo negruzca con agujitas de plagioclasa y pequefios fenocristales de labra­
dorita ANrso; en otros granos la masa fundamental es de color pardo arnarillen­
to a amarillo claro; existen tarnbien algunos tipos con masa fundamental inter­
granular; en ciertos casas los bordes de los granos estan cloritizados.
Los granos rnenores que constituyen el cementa de las areniscas correspon­
den a andesitas del tipo e) y minerales aislados como augita y labradorita An"
en gran cantidad y en menor proporcion anfibola y epidota.
Baja esta arenisca conglomeradica se encuentra una arenisca laminada de
grana fino, color arnarillento, con rizaduras en la superficie y restos vegetales.
Baja el microscopio aparece constituida en su mayor parte par ceniza volca­
nica en particulas tabulares alargadas de mas 0 menos 0.05 mm.; algunas de
estas paruculas son muy inlladas y muchas tienen la forma de horqueta carac­
terfstica. Entre los granos de la ceniza se pueden distinguir algunos cristales de
labradorita y hojitas de mica elastica,
CAl.ETA DE LA HACIENDA
En la punta N. de esta caleta aparece una arenisca cenicienta de grano
muy fino con abundantes f6siIes. EI tamafio de los granos varia de 0.03 a 0.06
�m'J son subangulares y estan envueltos en un cementa arcilloso; su composi­
cion corresponde a los siguientes materiales:
a) Vidrio pumlceo inflado, 0 fluidal vesicular en regular cantidad.
b) Vidrio volcanicc cafe rojizo.




f) Cuarzo en pequefia cantidad.
g) Pizarra sericitica escasa,
Los componentes a), b) y c) correspondientes a las efusiones andesiticas
estan en cantidad muy superior a los derivados del basamento pre-senoniano.
PLIOCENO
Segun TAVERA, existe en la costa de la isla un solo afloramiento impor­
tante -del pliocene, frente al Faro Mocha, del cual hemos estudiado s610 una
muestra. Se trata de una arenisca muy [ina de color gris amarillento a verdoso,
Baja el microscopio muestra un cemento arcilloso floculento y granitos de 0.05
mm., correspondientes a Ieldespatos, muscovita, biotita, epidota y glauconita.
Falta, por 10 tanto, el material volcanico. Pero existe sobre estas areniscas un
conglomerado con rodados de basaltos negros muy porosos, analogos a los que
aparecen en los conglomerados del plioceno al N. del rio Imperial; tambien tobas
cuarciticas. Este conglomerado sefiala posiblemente la base del plioceno superior.
CONCLUSIONES
Del cstudio petrografico que antecedc, se puedcn deducir las siguientes
conclusiones:
Eoceno
FORMACION l\ULLONGUE. La arenisca contiene casi exclusivamente mao
teriales derivados del basamento pre-senoniano; pera algunos rodados prove­
nientes de esta Formaci6n y englobados en el conglomerado basal de Navidad
(segun TAVERA y VEYL) llevan abundante material andesftico.
FORMACION NAVIDAD. En el cemento de los conglomerados basales
abundan los productos derivados de rocas volc.inicas andesiticas en forma de
vidrio volcanico fuetemente cloririzado y de cristales de labradorita s6dica; pa­
rece tratarse de un material mas antiguo que el de la Formacion Ranquil.
FORMACION RANQUIL. Apareccn conglomerados (On rodados de arcilla
de la Forrnacion Navidad, piedra pomez y trozos de madera earbonizada en
un cernento de ceniza volcanica 0 de tufitas, 10 cual demuestra una aetividad
volcanica intensa en centros no conocidos pero que pudieron estar rclativamen­
te cercanos porque los rodados de piedra pomez pudieron persistir.
.
Todas las capas que siguen hacia arriba muestran tambien un predominio
de cstos materiales volcanicos, de modo que los correspondientcs al basamento
pre-senoniano a'parecen en canti.ladcs muy subordinadas.
Parece que durante todo el tiempo que dur6 la sedimentacion de las capas
de esta Iormacion ha perdurado una actividad volcanica intermitente; en cier­
tas epocas se depositaron sedimentos consrituidos casi cxclusivamente de ceni­
zas, en las cuales predomina el material vitreo de piedra pornez pulverizada y
en otros las tufitas constituidas par granos de andesitas )' los minerales corres­
pondientes como labrador ita calcica y augita
No estamos en condiciones de comparar 105 sedimentos de Formacion
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Ranquil en la Isla Mocha con los del conrinente, en la localidad tipo. pues
no se han efectuado muestreos de ellos; pew en la descripciones de TAVERA
no hace nioguna menci6n a la existencia de materiales volcanicos abundantes.
En cambio FELSCH (1913. pag. 100). refiriendose a la Isla de Chiloe dice
"que en los alrededores de Ancud, en la peninsula Lacui, los horizontes s uperio­
res del mioceno y todo el plioceno se coroponen casi exclusivamente de cenizas
volcanicas y breccias volcanicas e inmediatamente junto a Ancud tarnbien de
corrientes de lava",
Por estos antecedentes se podria pensar que hubieran existido centros vol­
canicos en Ia parte occidental de la cuenca donde se depositaron los sedimen­
tos de la Formaci6n Ranquil, ya que es diffciI suponer que la gran cantidad
de ceniza y fragmemos de piedra p6mez pudieran haber lIegado desde el con­
tinente actual. Pero de ninguna manera se podria relacionar estos centros con
los de las isIas oceanicas como Juan Fernandez. donde las lavas tienen un ca.
racter mucho mas basico.
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